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La investigación tuvo como las diferencias en la producción de textos escritos 
entre los estudiantes de tercer grado I.E.P. Good People y la I.E.Manuel García 
Cerrón de primaria, Puente Piedra, 2016; investigación de enfoque cuantitativo, 
de nivel básico, se empleó el método descriptivo comparativo, diseño no 
experimental y de corte transversal; con una muestra de 140 estudiantes, se 
empleó la técnica la encuesta y como instrumento una lista de cotejo, los 
resultados indican que se concluye que existe diferencia en la  producción de 
textos escritos  en los  estudiantes de tercer grado de primaria, Puente Piedra – 
2016. 
























The research had as the differences in the production of written texts among 
students of third grade I.E.P. Good People and I.E. Manuel García Cerrón of 
primary, Puente Piedra, 2016; Research of quantitative approach, of basic level, 
was used the comparative descriptive method, non-experimental design and 
cross-section; With a sample of 140 students, the technique was used the survey 
and as an instrument a checklist, the results indicate that it is concluded that there 
is a difference in the production of texts written in third grade students, Puente 
Piedra - 2016. 
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